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.4.-9censos.-:-Onlen de 26 de diciembre de 1947 por la .que
se asciende a' Capitán de Navío de la Escala Comple
mentaria 'al Capitán de Fragata de' la 'referida Esca
1la D: Alfredo Guijarro Alcocer.—Página 1.784.
Destinos.—Orden de 20 de diciembre de 1947 'Por la que
se cónfirma en su actual destinó en eI Estado Mayor
de la Armad y Laboratorio y Taller de Investidación
dependiente del mismo a-1 Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria Sr. D. Alfredo Guijarro • 41co
cer.—Página 1.784.
Otra de 23 de diciembre de 1947 por la que se dispone
embarque en el buque-escuela Galatea el Teniente de
Navío D. Antonio Araguas Neira.—Página 1.184.
Otra de 24 <le diciembre de 1947, por la que se -disponepasen a lbs destinos que st indican los Alféreces de
Navío (A) don Fernando .Gaztelu -y Terry y
•
• Antón Miranda.—Página 1.784.
Nombrainientos.—Ordén de 23 de diciembre de 1947 por
la que se nombra Operario de segunda de la Maes
•
tranza de la Armada a Ramón Arbona Foster. N
.gina 1.784.
Servicios de tierra.—Orden de 23 de diciembre de 1947
por la que se dispone quede únicamente para prestar
,lervicios de tierra el'Cabo primero Fogonero Juan An
tónio Cortés 124ez.—Páginas- 1.784 y 1:781
Licencias.—Orden de 23 de diciembre de 1947 por la que
se conceden dos meses de licencia por enfermo al Au
xiliar segundo del C. A. S. A. don José Chaves Es
tévez.—Página 1.785.
Situaciones.—Orden de 23 de diciembre de 1947 por la
que se dispone pase a la situación de "disponible" el




Situacionés.—Orden de 23 de diciembre de 1947 por la.
que se dispone cese en lar situación de "reemplazo por
enfermo" y pasé destinado a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Vigía primero D. Paulino Otero Serantes.
, Página 1785.
Otra de 23 de diciembre_ de 1947 por la -que se dispone
pase a la situación de "procesado" el Radiotelegrafista
segundo ,p. Francisco del Rey Pefia.—Página 1.75.
Retiros.—Orden .de 23 -de diciembre de 1947 por la que
•se dispgne pase a la situación de "retirado" el Ali,-
xiliar segundo de Sanidad D. .Manuel Redondo Sdba
ter.—Página 1.785.
Otra de 23 de diciembre de 1947 por la -que se 'dispone
pase a la situación 'de ‘"retirado" el Operário de la
Segunda Sección del C. A. S. T. A. don Ginés Bernán- -
dez Martínez.—Página 1.786.
Rectificación de antigüedad.—Orden de 23 de diciembre
de 1947 por la que se rectifica la antigüedad en su
actual empleo al Cabo primero Electricista Rubén Paz
Seoane.—Página 1.786.
Otra de 2á de diciembre de 1947 por la qué se rectifica
antigüedad al.Cabo primero Amanuense Fernando Rem
bado Costa.--=Página 1.786.
Otra de 23 de diciembre de 1947 por la que se rectificala antigüedad en su actual empleo al Cabo primeroAmanuense Vicente Pérez Masegosa.—Página 1.786.
Otra de 23 de diciembre de 1947 por la que se rect¡ficala aniigliedad en su actual empleo al Cabo primeroAmanuense Juan Pinilla Vila.—Página 1.786.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Ración de Armada.—Orden de 23 de diciembre de 1947' '
por la que se dictan normas sobre Aracionamiento delas dotaciones de lanchas rápidas y submarinos.—
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SE RVICIO DE PERSONAL
Ascensos. En vacante producida por pase a la
situación de "reserva" del Capitán de Navío de la
Escala Complemefitaria Sr. D. Matiuel Pastor To
masety, tercera en el turno de amortización, se as
ciende á dicho empleo, con antigüedad de lo del ac
tual Sr efectos administrativos a partir de la rlevista
del próximo mes .de enero, al Capitán de rragata de
la referida Escala De Alfredo Guijarro Alcocer, de
clarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, el cual quedará escalaf¿nado a continua
ción del último de los de su nueva clase.
Madrid, 26 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de 'Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad..
Destinos.—Se confirma en su actual destino en el
Estado Mayor de la Armada y Laboratorio y Taller
de Investigación dependiente del mismo al Capitán
de Navío de la Escala Complementaria Sr. D. Al
fredo Guijarro Alcocer.
Madrid, 26 de diciembre de 1947-
REGALADO
Excmos. 'Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Juis
dicción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone embarque en el buque-escuela Gct
latea el Teniente de Navío D. Antonio Araguas Nei
ra, que cesa en el crucero Miguel de Cér:75antes.
Este destino se confiere con carácter forzoso 'a
efectos administrativos.
Madrid, 23 :de diciembre de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Esceadra y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Dostinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en los desti
nos que se indican y pasen a los que se expresan :
(A) don Fernando Gaztelu y Terry.—Del destruc
tor Jorge Juan, al destructor Huesca.
Don Emilio Ántón Miranda.—Del buque-escuela
Juan. Sebastián de El-cano, al buque afecto a la Es
cuela de Mecánicos Virgen de la Caridad.
Estos destinos se confieren, el- primero de ellos,
con carácter forzoso- a todos los efectos, y el segun
do, con carácter forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 24 de diciembre de 1947.
"
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo kv Cá
diz, Comandante General de la Escuadra y Vice
almiránte Jefe del Servicio de Personal.
Nombramientos. Corno continuación a la Orden
ministerial de io de enero de 1947 (D. O. nútt.. io),
que resolvía el concurso convocado por la de 18 de
junio de 91946 (D. O. núm. í39) para cubrir plazas
de Operarios de segunda de la Maestranza de la Ar
mada, y por haber quedado acreditada la nacionalidad
española del interesado, se nombra Operario de se
gunda de la citada Maestranza (Tornero) a Ramón
Arbona Foster, con la .antigiiedad de io de enero
de 1947 y efé¿tos administrativos a partir de la re
vista del, mes de febrero siguiente; debiendo causar
baja como contratado por Orden ministerial y que
dando- destinado en la Estación Naval de Sóller.
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de.
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Servicios de tierra.—Como resultado de los reco
nocimientos facultativos a que ha sido sometido el
Cabo primero Fogonero Juan Antonio Cortés López
durante los s'eis,,meses que ordena el Decreto de u
de noviembre de 1943 (D. O. núm. 265) en su artícu
lo adicionado al vigente Reglamento Orgánico del
Personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 16 de octubre de 1942 (D. O. núm.' 238),
se dispone quede únicamente para prestar servicios
de tierra, debiendo tenerse en 'cuenta lo que dispone
en su punto tercero el• mencionado artículo referente
•
\
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a ascensos y mejora en la cuantía de la prima de
enganche que en lo sucesivo puedan concedérsele.
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
. Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de Instrucción y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Excmos. Sres....
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, se conceden dos meses de licencia por en
fermo al Auxiliar segundo del C. A. S. Tí A. (Calafate) D. José Chave§ Estévez. •
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefp del Serviciode Personal y Generales Jefes del Servicio de
_Sanidad y Superior de Contabilidad.
Situaciones.—De acuerdo con lo informado porlos, Servicios de Sanidad y Personal de este Minis
terio, y por haberse acogido el interesado a lo quedispone el apartado a) de la norma 4.a del Capítu
lo II de la Orden ministerial de 30 de septiembrede 1946 ,(D. O, núm. 226), y en cumplimiento a la_
norma I.a del 'Capítulo III de la misma disposición,
se dispone que el Teniente de Sanidad D. José Mu
nuera López cese -en su actual destino y pase a lasituación de "disponible", a partir de la revista ad
ministrativa del mes de diciembre actual, percibiendo
sus haberes por el Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
'REGALADO
rxemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefes Superior




Como resultado de expediente incoado al efec,
to, visto lo informado por el Servicio de Sanidad y
de conformidad con lo propuesto por el de Personal,
se dispone que el Vigía primero D. Paulino Otero
Serantes cese en la situación de "reemplazo por en
fenilo" determinada por la Orden ministerial de
8 de octubre de 1946 (D. O. núm. 226), y pase des
finado a las órdenes de: Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, como
incluido en la nhorma 8.a del Capítulo II de la Orden
ministerial de 30 de septiembre, de 1946 (D. O. nú
mero 226).
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Situaciones.—Se dispone que el Radiotelegrafista
•segundo D. Francisco del Rey Peña desembarque
del cañonero Dáto y pase a situación de "procesa
do", desde el día 4 de agosto último, quedando a dis
posición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, a resultas de la causa que se le sigue,
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Retiros. —En virtud de expediente incoado con
arreglo a las normas dictadas por Orden ministerial
de 9 de julio de 1945 (D.. O. núm. 157) para apli
cación del Decreto de 26 de mayo del mismo ario
,(Boletín. Oficial ddl Estado núm. 158), y de confor
midad con lo informado por la Asesoría General de
este Ministerio y Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se -dispone que él Auxiliar segundo de
Sanidad D. Manuel Redondo Sabater cese en su ac
tual situación de "baja en la Armada", dispuesta por
Orden ministerial de 18 de diciembre de 194o (DIA
RIO OFICIAL número 299), y pase a la de "retirado",
con arreglo a los preceptos de las Leyes de 12 de
julio de 19.4o y 13 de diciembre de 1943 (D. O. nú
meros 167.y 284) y aparta\do A) del articulo 2.° de
la de 17 de julio de 1945 (D. O. núm. 167),
•Madrid, 23 de diciembre de 1947.
4,1
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departa'
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
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Retiros. «1--- De conformidad con lo propuesto por cente Pérez Masegosa es la de 20 de enero de 1947,la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, y quedando sin efecto la que se le señaló por Ordenep virtud de expediente incoado al efecto, se dis- ministerial de 16 de mayo de 1947 (D. O. núm. 108).pone que el Operario de la Segunda Sección del Madrid, 23 de diciembre de 1947.C. A. S. (Curvador de madera) don Ginés
Hernández Martínez cese en la situacióir de "s'acti
-ve" en que se encuentra y «pase a la de “retirado",
con arreglo a los preceptos de la Ley de '12 de julio
de 1940 y disposiciones complementarias, con apli
cación de la Ley de 12 de septiembre de 1941, que
dando pendiente de la clasificación de haber pavo
que pueda corresponderle.
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
-REGALADO
Ecemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Rectificación de antigüedad.—Como resultado de
expediente iniciado al efecto, se dispone que la an
tigüedad que debe disfrutar en su actual empleo el
Cabo primero Electricista Rubén Paz Seoane es la
de 20 de enero de 1946, quedando sin efecto la que
se le señaló péi- Orden ministerial de 22 de julio
de -1947 .(D. O. núm. 164).
Madrid, 23 de diciembre de '947. .
-REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
— Como resultado de expediente iniciado al efec
to, se dispone que la antigüedad qiie debe disfrutar
en su actual Clase el Cabó primero Amanuense -Fer
nando Rembado Costa es la de 20 de julio de 1947,
quedando sin efecto la que se le señaló por" Orden
ministerial de 4 de noviembre de 1947 (D. O. nú
mero 250).
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran




Corrió resultado de 'expediente iniciado al efec
to, se dispone que la antigüedad que debe disfrutar




Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
RectificaCión de ,antigüedad.—Como resultado de
expediente inieiado al efecto, se dispone que la an
tig.-;iiedad que debe disfrutar en su actual empleo el
Cabo primero Amanuense Juan Finilla Vila es la
de 20 de enero de 1946, quedando sin -efecto la que
se le señaló por Orden ministerial de 22 de julio
de 1947 (D. O. núm. 164).




Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de...Cádiz, Vicealmirante Jefe del .Servi.,-





Ración de Annada.—Las dificultades surgidas en
la práctica para el racionamiento -de las dotaciones
de lanchas rápidas y submarinos aconsejan la mo
dificación de la Orden ministerial (le\ 12 de abril de
1947 (D. O. núm. 83), en la que se dictaban normas
para dicho racionamiento, por lo que, a propuesta del
Esta-do Mayor de la Armada, y de conformidad con
lo ,informado por la Jefatura Superior de Contabi
lidad, se dispone:
1.5 A las dotaciones de submarinos y lanchas
rápidas que durante sus navegaciones hayan de per
manecer en la m'ár un tiempo que obligue a efectuar
a bordo. más dQ dós comidas, sin poder refrescar
víveres, se les suministrará una ración en conserva,
a partir de la tercera comida, que permita aumen
tarlas en un plato, distinto en cada dos Consecutivas.
Estas raciones en frío y 'en conserva estarán con
venientemente preparadas, no conteniendo cada en
vase una cantidad que sea stiberior a cuatro raciones..
2." La jefatura de los Servicios de Intendencia
propondrá los tipos y clases de rancho a suministrar,
ajustándose- a las normas marcadas por.él Estado
Mayor de la Armada inicialmente y a las que en lo
sucesivo dicte, según la experiencia aconseje, a fin
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de/determinar el precio del exceso en cada comida,
que será aprobado por Orden ministerial. Propon
drá asimismo las instrucciones que deban circularse
para confección, conservación y entrega por las res
pectivas Factorías.
3.0 El importé de los rancho> fríos se reclamará
en nómina con cargo al Capítulo Artículo ¡Y,
Grupo 6.°, Concepto 2.4) del vigente Presupuesto,
justificándose con las notas de cargo ,de-las Factorías
y certificación del Detall respectivo, en que consten
los días de salida a la mar y el número de comidas
efectuadas en cada uno de ellos, acreditár\dose en los
ejemplares dé pagamento el reintegro a las Facto
rías del importe de los ranchos consumidos.
4•0 Los dépósitos dé ranchos en las- diversas uni
dades se ajustarán también a las instrucciones que
se dicten, precisándose *el orden de consumo. para
evitar devoluciones por transcurso del tiempo mar
cado para su utilización, que se señalará en cada
caso de manera inequívoca.
Madrid, \23 de diciembre de (1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Gen-erales de los Depar
tamentos •Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
.Cádiz y Cartagena, Comandantes Generales de la
Escuadra -y de las Bases Navales. de Baleares y
Canarias, Generáles Jefes Superior _de Contabili
dad y del Servicio de Intendencia y General Or
denador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. InterveWor Central de Marina.
REQUISITORI.AS
de
Julib Amesti Guerrig-agoitia, hijo de Estehán y,Justina, natural y vecino de Ibarranguelúa (Viz
caya), nacido el día 13 de septiembre de 4927, sol
tero, profesión Marinero mercante, inscrip,t2 al fo,lio 121, de '1944 del Trozo Marítimo de Lequeitio
O Y perteneciente al cuarto llamamiento del reemplazo
de 1947; se halla sujeto a expediente por falta a
concentración e incurso en 'l artículo 432 del Códi
go dejusticia Militar, y debe comparecer en este
juzgado, en un plazo de treintas:Idías, a contar de la
publicación de la presente en, el Boietin Oficial del
Estado, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA y Boletín, Oficial de» la Provincia de Vizcaya,
bajo apercibimiento de que, caso de no hacerlopden
. tro del plazo fijado, será declarado en rebeldía pa
rándole el perjuicio que en derechb proceda.
Ruego a las Autoridades de todas clases que, en,
Caso de que fuere habido, procedan a su detención y
lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Lequeitio, a dieciocho de diciembre de
mil novecientos cuarenta y siete. El Juez instruc
tor, Frawi,sco Landa.
Mariano Amuchástegui Azpiazu, hijo de Eusebio
y de Pilar, natural y vecino de Ondárroa, nacido el
5 de agosto de 1921, soltero, profesión Pescador, ins
cripto de Marina de este Trozo de Lequeitio.; se,
.halla procesado en causa número 518 de 1947 por
evasión al extranjero:, a bordo del pesquero Solaba
rrieta, y robo de esta embarcación; debe .compare
cer en este Juzgado, en un plazo de treinta días, a
contar de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA y Boletín Oficial de la Provincia de Vizi
caya, bajo apercibimiento de que, caso de no hacerlo
dentro del plazo fijado, será declarado en rebeldía,
parándole el perjuiciotqu.se. en derecho proceda.
Ruego a las Autoridades de todas clases que, en
caso de que fuere habido, procedan a su' detención
y lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Lequeitio, a dieciocho de diciembre de





Don José Luis Moya Fernández, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de. Cartagena y del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de este Tro
zo Alfredo de Vicente Portela,
llago saber : Que por decreto auditoriadso de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo. obrante a los folias 57, 57 vuelto y 58 del citado
expediente, han sido declaradas nula y sin valer di
cha Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marí
tima; incurriendo en vsponsabilidad quienes pose
yeran estos documentos y no hicieren entrega, de los
mismos a las Autoridades de Marina.
Dado en Cartagena, a los veintidós días del mes
-de diciembre de mil 'novecientos cuarenta y siete.
El Capitán, Juez instructor, José L. Moya Fernández.
Don Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor-del expediente
que se instruye para acreditar la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Ab
deselam Ben Sadik Suli,
Hago saber : Que en dicho expediente conste de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento por el qut se declara nulo y sin valor al
gruno el documento extraviado; incurriendo en res,-
ponsabilidad la persona que posesyera dicho docu,
mento y no hiciera entrega de él.
Cádiz, a 23 de diciembre de 1947.—El Capitán
juez instructor. And rés Aragón Junquera.
5
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Dop. Andrés Aragón Junque-ra, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
instruido para acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto José Castro Ramírez,
Hago constar : Pile en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la
•
Superioridad de este De
partamento declarando nulo y sin valor alguno el
documento extraviado, incurriendo en responsabili..
dad la persona que poseyera (lidio documento y ,no
hiciera entrega de él.
Cádiz, 19 de diciembre de 1947. — El Capitán,
juez instructor, Andrés Aragón Junduera.
Don Mariano Pascual del Pobil, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Movilizada, Juez ins
tructor del expediente número 244 de 1946, ins
truido con motivo de la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del individuo' Joaquín Suá
rez García, folio 74 de 1916, Huelva;
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad jurisdiccional del Departamento Marítimo
de Cádiz ha quedado nulo y sin valor el aludido do
cumento; incurriendo en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo, no hiciese su entrega a las Auto
ridades de Marina.
Huelva, (17 de diciembre de 1947.— El Oficial,
Juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.,
Don José Rodríguez Bravo, Teniente de Navío asi
milado, Juez instructor del expediente instruído
_ para acreditar el extravío del Nombramiento de
Patrón de Pesca y documento que lo revalidaba
de Antonio Rodríguez Rivero, .
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo seriar Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz de 13 de diciembre de 1947, se
declaran nulos y sin valor alguno los documentos
extraviados, quedando obligada la persona que los
encontrare a presentarlos en esta Comandancia Mi
litar de Marina; inCurriendo en responsabilidad la
persona que los posea y no cumpla lo ordenado.
Dado en Málaga a los dieciocho días del mes de
diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.—El
Juez instructor, José Rodríguez.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 194o (Bol
lean Oficial' del Estado núm.- 305), le ha sido ex
pedido un duplicado de su Cartilla Naval a Barto
lomé Grau Berenguer, número 61 del reemplazode 1927 de este Trozo, quedando el original nulo y
sin valor ni efecto alguno ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo hallare y no lo entregare a las Au
toridades de Marina.
Altea, 16 de diciembre de 1947.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Antonio Ansuátegui.
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío
(le la R. N. A., con destino en el Comandancia
Militar de Marina de' Santa Cruz de Tenerife,
Juez instructor del expediente número 219 de 1947
por pérdida, de la Libreta de Inscripción Marítima
inscripto de este. Trozo José Sánchez Cuba,
folio 204 de 11935,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de la Base Naval
.de Canarias de fecha io de nóviembre últimó ha sido
declarado justificado el extravío del expresado do
cumento, quedando nulo y sin ningún valor ; ineu
rrien'do en responsabilidad la persona que lo 'posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 15 k diciembre de 1947.





DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS.
Segundo curso de la Academia de Interventores
de Tetuán.—Podrán solicitar voluntariamente su in
greso, como Alumnos en la misma, los que cumplan
con las condiciones siguientes:
La Ser de nacionalidad espariola y Oficial del
Ejército de Tierra, Mar o Aire o Licenciado de cual
quier Facultad Universitaria o Titulado de alguna
'Escuela especial, lo que se justificará con el original
o copia notarial del correspondiente .despacho o tí- ,
tulo, siendo preferidos los que sean Oficiales o Jefes
de Complemento.
2a Tener, en el momento de finalizar el plazo
de admisión de instancias, veintiún arios cumplidos
y ser menor de treinta y cinco, según certificado de
nacimiento legalizado, que ha de acompañarse.
3.a No estar comprendido en el cuadro de inuti
lidades para ingreso en la Administración Pública
(le la Zona de 7 de mayo de 1944, lo que se acredi
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tará mediante certificado facultativo expedido pre
cisamente por el Servicio Oficial de Asistencia Pú
blica Domiciliaria, para los residentes en España,
y por la Inspección local de Sanidad, para los resi
dentes en la Zona, y donde no existe dicha Inspec
ción, por el Centro médico respectivo, sin que sean
válidos los certificados de otros Médicos y Orga
nismos.
4.a Carecer de antecedentes penales, acreditado
con certificado expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
5.5 Tener buena conducta moral y pública. Para
acreditarlo será preciso un certificado de la Alcaldía
de la localidad en que residen, y si éste fuese de la
Zona de Protectorado, por certificación expedida por
la Delegación de Asuntos Indígenas o. por las In
tervenciones Territoriales', • según proceda.
6.a No haber causado baja, corno sanción, en
l'iingún Cuerpo y Organismo militar o civil, lo que
se justificará. mediante declaración jurada del inte
resado.
7.a -Los solicitantes que sean Oficiales de los
Ejércitos de Tierra, Mar o Aire substituirán los do
cumentos que se exigen por la documentación mili
tar reglamentaria para la solicitud de destinos de
elección.
8.a Podrá- acompañarse cuanta prueba' documen
tal se desee, acreditativa de méritos idóneos para la
función que se trata de desempeñar,
9.a Solicitarlo mediante instancia, por conducto
reglamentario, dirigida al excelentísimo señor Alto
Comisario de España en Marruecos (Delegación de
Asuntos Indígenas, Academia de Intehrentores)0 cu
yo documento deberá tener entrada en dicha Dele
gación hasta los treinta días, a partir de su publica
ción en el Boletín Oficial del Estado.
ro. La Alta Comisaría designará entre los. soli
citantes, con arreglo a sus méritos y circunstancias,
a los. que han de asistir como Alutrinos del segundo
curso de la Academia, cuyo número no -podrá ex
ceder de diez. Dicho curso dará comienzo a partir
de los sésenta días de su publicación "en el Boletín
Oficial, y su duración será de nueve meses.
1. Los Alumnos que sean Oficiales de los Ejér
citos o se encuentren en situación de "activo" en
Cuerpos o carreras del Estado serán considerados en
comisión de servicio y percibirán, con cargo al Pre
supuesto de España (Nación protectora), todos los
emolumentos que por sus cargos les correspondan y
los gastos de viaje o viáticos reglamentarios.
12. Todos los Alumnos disfrutarán, mientras asis
tan al curso y con cargo al Presupuesto del Protec
torado, las dietas reglamentarias para Interventor
de segunda, excepto los que vivan enTetuán, que
solarnente las percibirán con motivo de desplaza
mientos oficiales.
13. Los que al finalizar el curso hayan aprobado
su capacitación obtendrán un certificado de aptitud
para su ingreso en el Servicio de Intervenciones de
la Zona, condición preferente para ocupar las vacan
tes que se produzcan de Interventores de segunda
clase, dotadas con los Sueldos y emolumentos regla
mentarios en el Protectorado.
Madrid, 17 de diciembre de 1947.—El Director
General, José Díaz de Villegas. Conforme, el -Sub
secretario, Luis Carrero.
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